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セスを解明しようとしている（Yonekura, 1994; Abernathy et al, 1983; 清水,




















































































 期間については 1991 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日までとした。この期
間とした理由は、1990 年のバブル経済崩壊以降、マクロの観点で見た時の日本
経済のトレンドが「失われた 30 年」（野口, 2019）とも呼ばれるように、一貫し
て停滞・衰退傾向であるためである。オンラインデータベースは、1980 年代か
ら検索可能であるものの、新聞社によって 10 年に満たない経済成長期と、その
後の 30 年の経済停滞期とを混ぜて分析した場合、むしろ 1980 年代の資料がバ
イアスとなってしまう危険がある。そのため、分析対象期間をバブル経済崩壊後

































以上の方針で収集された新聞社説は、1991 年以降で合計 1030 本であった（表
1）。1980 年代も含めた社説全体のうち、83%が分析対象となった。また、毎年
の 4 紙の社説本数推移を示した図 1 によると、概して 2010 年代に、社説本数が
増加していることが分かる。 
表 1 分析対象社説数 
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を KH Coder（ver. 3 Alpha）上で動かすことで対応した。そのとき、1 文単位の










 KH Coder での形態素分析の結果は、全出現単語数 15070 個、全出現回数
267784 回、平均出現回数 17.77 回、標準偏差が 152.56 であった（表 2）。本論
文では+2σ、つまり、323 回以上と、頻出した全 85 単語をクラスタ分析の対象
とした。これらの全 85 単語の合計出現回数は 79490 回で全出現回数に占める
割合は 29.68％であった。この 85 単語のうち、「する」「ない」「なる」などの一
般的な単語を除いた 76 単語を分析対象とした。 



















表 3 単語クラスタ＝フレーム 
環境問題 ICT 金融 グローバル 国内産業 経済政策 政府 技術革新 エネルギー問題 雇用 
対策 情報 企業 米国 期待 構造 首相 研究 可能 雇用 
目標 通信 経営 米 大きい 財政 政権 技術 エネルギー 労働 
温暖 サービス 市場 国際 進む 改革 示す 開発 高い 時代 
削減 利用 投資 中国 強い 拡大 会議 必要 消費 考える 
排出 事業 金融 世界 国内 景気 実現 進める 環境 問題 
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アは、エクセル統計 2015（バージョン 3.21）である。 
 














図 2 新聞社のクラスタ分析結果 
 




















1 象限、読売新聞が図左上の第 2 象限、日本経済新聞が図左下の第 3 象限、毎日




















図 4 コレスポンデンス分析結果 
 



































































































































































分析の結果、以下の 4 点が明らかになった。第 1 に新聞社の階層的クラスタ
分析の結果、4 つの新聞社は「朝日新聞・毎日新聞クラスタ」と「読売新聞・日
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